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シート1
お酒の好きなAさん（48歳，男性）はIT産業の営業本部長で，新規プロジェクトの会合のため，関連企業との
酒席が重なっていました．明け方より腹痛を訴えています．
Aさん「（みぞおちをおさえて）お腹がすごく痛くて．．．それに背中も．医者に行こうかな．」Aさんの妻
「大丈夫？　心配だわ．きっと飲みすぎたのよ．」
資料1
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病歴 やめたいけど...
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シート2
2人で近くの病院を受診しました．
Aさん「朝から急に胃が痛くなったんです．背中も痛いんです．のども渇きます．」
Aさんの妻「飲みすぎなんです，先生．大丈夫でしょうか？」
担当医は冷や汗をかいて肩で息をしているAさんを見ながら，腹部を診察しました．担当医「（上腹部を押し
ながら）痛そうですね．息苦しいですか？　ちょっと飲みすぎましたね．あまりよくないようですので点滴を
しながら急いで検査をしましょう．検査結果が分かり次第，ご説明いたします．」
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シート3
検査終了後，Aさんと妻は担当医から病状説明を受けました．
担当医「やはり飲みすぎましたね．膵臓にひどい炎症が起きています．病名は急性膵炎です．それも重症で
す．すぐに入院してしっかりと治療する必要があります．」
Aさん「えっ，入院ですか．困ったなあ．」
Aさんの妻「先生，そんなに悪いんでしょうか．」
担当医「そうですね．急性膵炎というのは肺や腎臓など他の重要臓器にも悪影響を与えることがあり，きちん
と治療する必要があります．楽観はできません．経過によっては人工呼吸器や血液透析，それに手術が必要な
場合もありますので，しばらくは集中治療室での治療となります．」Aさんの妻「先生，治して下さい．」
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シート4
Aさんはその後，呼吸状態が悪化し人工呼吸器を装着され，比較的安定していましたが，感染性膵壊死に伴う
敗血症が改善しないため，手術（壊死巣切除：necrosectomy）を行い，2ヵ月後，ようやく退院することにな
りました．
Aさんの妻「助かってよかったわ．ありがとうございました．」
Aさん「入院してからよく覚えていないけど，膵炎は怖いなあ．飲みすぎが原因ですか？」
担当医「そうですね．今回の急性膵炎の原因はやはりお酒の飲みすぎですね．幸い回復しましたが，命を落と
す人も珍しくありませんから，もうお酒を飲まないことですね．」Aさん「もう入院はしたくないのでやめた
いけど，好きなんですよ．あと2‐3ヵ月もすれば飲んでも大丈夫ですよね！？」
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